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Esku artean duzun liburuak 1936 aurreko euskarazko zientzia eta 
goi mailako kultura du aztergai. Izan ere, 1936ko gerra aurretik 
euskaraz zientziaren gainean zenbait artikulu, hitzaldi eta liburu 
ekoitzi ziren. Halako lanak ez ziren asko izan, baina sarri euskarazko 
prosa zientifikoaren aitzindari gisa laudatzen ditugu, ulertu gabe zein 
testuingurutan eta zein helbururekin sortu ziren. Entsegu honetan 
marko interpretatibo berri bat proposatzen dugu gerraurreko 
euskarazko ekoizpen jasoa ulertzeko. Produkzio horren ezaugarri eta 
muga ideologikoen gaineko hausnarketa bat. Izan ere, gerraurreko 
euskarazko kultura jasoa, askotarikoa izan zen, eragile, asmo eta 
baliabide desberdinekin egina.
 
Karmele Artetxe Sánchez (Zamudio, 1976), Historian doktorea, 
ikertzailea eta UPV/EHUko irakaslea da. 2011tik UEUko zuzendaria 
ere bada. Zenbait urtez UEUren Inguma datu-basean dokumentalista 
gisa lanean aritu zen, eta Inguma datu-basetik abiatuta, Komunitate 
Zientifiko Euskaldunari buruzko doktorego-tesia defendatu zuen 
2010ean. Esku artean duzun liburua, tesi horren zati batean oinarritzen 
da.
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